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Latar Belakang: Diare merupakan salah satu penyakit dengan insidensi tinggi di 
dunia dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang 
seperti Indonesia karena memiliki insidensi dan mortalitas yang tinggi.  Salah satu 
faktor risiko diare adalah ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. ASI 
eksklusif merupakan nutrisi yang ideal dan aman bagi bayi. Mengandung zat 
kekebalan sehingga mampu menghalangi terjadinya infeksi pada bayi, khususnya 
diare. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian ASI 
eksklusif dengan kejadian diare akut pada bayi usia 1-6 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Pucangsawit Surakarta. Kemudian membandingkan kejadian diare akut 
pada bayi yang diberi ASI eksklusif dan non ASI eksklusif. 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan metode pendekatan 
cross sectional yang dilakukan di posyandu-posyandu di wilayah kerja Puskesmas 
Pucangsawit Surakarta, dengan besar sampel (n) berjumlah 60 bayi. 
Hasil: Dari 60 sampel, terdapat 22 bayi dengan ASI eksklusif dan 38 bayi dengan 
non ASI eksklusif. Bayi dengan ASI eksklusif dan mengalami diare akut sebanyak 3 
bayi (13,6%), sedangkan bayi dengan non ASI eksklusif dan mengalami diare akut 
sebanyak 15 bayi (39,5%). Dengan uji Chi Square diperoleh nilai p sebesar 0,035 
(p<0,05). Kemudian dengan rasio prevalensi (RP) diperoleh nilai 2,895 (interval 
kepercayaan 95% = 0,942 – 8,898). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan 
kejadian diare akut pada bayi usia 1-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit 
Surakarta. Pemberian non ASI eksklusif merupakan faktor risiko karena dapat 
meningkatkan kejadian diare akut. Kejadian diare akut pada bayi yang diberi ASI 
eksklusif lebih sedikit dibanding bayi yang diberi non ASI eksklusif. 
 
Kata kunci: kejadian diare akut, pemberian ASI eksklusif 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN  EXCLUSIVE BREASTFEEDING AND  
THE INCIDENCE OF ACUTE DIARRHEA IN 1-6 MONTHS INFANTS  










Background: Diarrhea is a high incidence disease in the world and one of public 
health problems nowadays. It specifically can be found in the developing countries 
including Indonesia due to the incidence and mortality. One of the risk factors of 
diarrhea is non-exclusively breastfeeding infants. Exclusive breastfeeding is both 
ideal and prosperous nutrition for infants. It contains antibodies thus precluding 
infants from infections, peculiarly diarrhea. 
Objective: This study is to determine the relationship between exclusive 
breastfeeding and the incidence of acute diarrhea in 1-6 months infants in 
Pucangsawit Surakarta Public Health Center. Then, comparing the incidence of acute 
diarrhea in exclusive and non-exclusive breastfeeding infants. 
Methods: This study is an observational analytic using cross-sectional approach, that 
was performed at several Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)  Pucangsawit Surakarta 
Public Health Center, by the sample (n) of 60 infants.  
Results: Based on 60 samples, there were 22 exclusively breastfeeding infants and 38 
non-exclusively breastfeeding infants. Exclusively breastfeeding infants with acute 
diarrhea as much as 3 infants (13.6%), and non-exclusively breastfeeding infants with 
acute diarrhea as much as 15 infants (39.5%). Using the chi-square test obtained p 
value of 0,035 (p < 0,05). Afterwards the prevalence ratio (PR) obtained of 2,895 (CI 
95% = 0,942 – 8,898). 
Conclusion: There is a significant relationship between exclusive breastfeeding and 
the incidence of acute diarrhea in 1–6-month infants in Pucangsawit Surakarta Public 
Health Center. Non-exclusive breastfeeding is a risk factor because it may increase 
the incidence of acute diarrhea. The incidence of acute diarrhea in exclusively 
breastfeeding infants less than non-exclusively breastfeeding infants. 
 
Keywords: the incidence of acute diarrhea, exclusive breastfeeding 
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